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ถ้อยแถลงบรรณาธิการ 
 
 การเผยแพร่ผลงานวชิาการเป็นภารกจิหน่ึงของคนทํางานวชิาการ โดยเฉพาะอย่างครทูีอ่ยู่
ในระบบการศกึษา บทความทีน่กัวชิาการนําเสนอกเ็ป็นรปูแบบหน่ึงในการสรา้งสรรคป์ระเทศใหเ้จรญิ 
กา้วหน้า อย่างไรกต็าม มผีูนิ้พนธก์ต็อ้งมคีนอ่านงานทีนิ่พนธน์ัน้ จะเหน็ดว้ยหรอืไม่กต็าม กส็ามารถ
คดิไดใ้นมุมมองทีแ่ตกต่างกนัออกไป กเ็ลอืกใชส้ว่นของบทความเหล่านัน้เพือ่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
และผูอ้ื่น หากมผีูเ้หน็คลอ้ยตามกจ็ะนําเรื่องทีส่อดคลอ้งกบังานของเขาไปอา้งองิ ซึง่เป็นตวัชีว้ดัสาํคญั
ในการเผยแพร่ผลงานนิพนธน์ัน้ แต่มใิช่ลกัลอกผลงานวชิาการ (plagiarism) ไปเป็นของตนเอง การ
แปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอื่น ๆ ทัง้ที่ผูนิ้พนธ์ดําเนินการเองหรอืผู้อื่นนําไปดําเนินการ กเ็ป็น
การลกัลอกผลงานวชิาการเหมอืนกนั กองบรรณาธกิารของวารสารฯ ไดต้รวจสอบบทความต่าง ๆ ที่
นํามาตพีมิพใ์นวารสารฯ เพื่อใหไ้ม่ผดิหลกัวชิาการ และไม่ใหเ้กดิการลกัลอกผลงานวชิาการได ้หาก
ท่านใดอ่านบทความทีต่พีมิพ์ในวารสารฯ ขอให้ท่านโปรดแจง้ถอดถอนบทความ (retraction) พรอ้ม
แนบเอกสารหลกัฐานมาเพื่อใหก้องบรรณาธกิารพจิารณาถอดถอนบทความทีล่กัลอกผลงานวชิาการ
ดว้ย 
 วารสารฯ ฉบบัที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวจิยัด้านวทิยาศาสตร ์5 เรื่อง วทิยา-
ศาสตรศกึษา 8 เรื่อง บทความวชิาการดา้นวทิยาศาสตรศกึษา 4 เรื่อง และบทความวจิยัการทดลอง
ในชัน้เรยีน 2 เรื่อง นอกจากน้ียงัมชีุดการทดลองอย่างง่าย ไดแ้ก่ ชุดการทดลองทางเคม ี2 ชุด และทาง
ฟิสกิส ์1 ชุด ทีค่รสูามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นหอ้งวทิยาศาสตรข์องตนเองได ้
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีเ่สยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคี่ายิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครูอาจารย ์นิสตินักศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ
ตพีมิพใ์นวารสารฯ สุดทา้ยน้ี ทางกองบรรณาธกิารจะรกัษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรบัปรุง
คุณภาพวารสารฯ ใหม้มีาตรฐานอย่างต่อเน่ืองเท่าทีจ่ะทําได ้ทางกองบรรณาธกิารขออนุญาตปฏเิสธ
การตีพิมพ์บทความที่เขยีนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบบัไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ใน
วารสารฯ รวมถงึบทความทีเ่ขา้ขา่ยการตพีมิพซ์ํ้าซอ้นโดยไม่ตอ้งผ่านผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา 
 
วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
การส่งนิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission  
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเท่านัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
